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Highly active antiretroviral therapy for HIV infection has led to substantial reduction in AIDS
associated morbidity and mortality . Systemic inflammatory reactions after the initiation of HAART
(highly active antiretroviral therapy) have recently been described in HIV infected patients . T he
pathogenesis of systemic inflammatory reaction after HAART has not yet been clearly explained, but
immune restoration after HAART may explain this phenomenon.
We report tw o cases of systemic inflammatory reactions after starting HAART in HIV- infected
patients . In each cases, 5 or 18 days after starting combination antiretroviral therapy, spiking fever
and infiltration on chest Xray were developed. T he etiology of fever such as opportunistic infection,
drug reaction, noncompliance, or malabsorption were evaluated, but cause for clinical deterioration
w as not found. We concluded that this phenomenon w as systemic inflammatory reaction after
HAART and we overcame the clinical deterioration by steroid use.(Korean J Med 62:313- 319, 2002)
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서 론
인간 면역부전 바이러스 (human immunodeficiency
virus, HIV) 감염은 CD4 양성 림프구의 감소 및 기능부
전으로 인한 세포면역 기능의 저하를 초래하여 여러 가
지 기회질환을 일으킨다1 ) .
HIV감염자의 치료에 있어 1987년 처음으로 zido-
vudine의 치료효과가 보고된 이래2 ) 1995년에는 강력한
항바이러스 활성도를 갖는 단백분해효소 억제제가 도입
되었다. HIV RNA의 측정이 가능해지고 내성변종에 의한
치료실패가 보고되면서 단백분해효소 억제제를 포함한
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항레트로바이러스 3제 병용요법이 시도되었다3 ) . 이러한
강력한 항레트로바이러스 치료 (highly active antire-
troviral therapy, HAART )를 시행함으로써 후천성 면역
결핍증 (acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)
으로의 진행을 억제하고 기회질환의 빈도를 감소시키며
사망률 또한 감소시킨다는 것이 보고되었다3 - 5 ) .
그러나 최근에 외국에서는 HAART 시행 후 면역반
응으로 인한 다양한 양상의 전신적 염증반응 (systemic
inflammatory reaction)의 유발이 보고되어왔다6 ) . 이러
한 전신적 염증반응은 결핵, 비정형 마이코박테리움, 거
대세포 바이러스, B형 및 C형 간염 바이러스, 크립토코
쿠스 (Cryp tococcus neoformans ), 단순 포진 바이러스
감염 및 악성 종양 등의 다양한 기회질환이 동반된 HIV
감염자에서 보고되고 있다6 ) .
이에 저자들은 국내에서 결핵으로 치료 중이던 HIV
감염자에서 HAART 시행 후에 나타난 전신성 염증 반응
2예를 경험하였기에 문헌고찰과 함께 보고하는 바이다 .
증 례 1
환 자 : 홍○○, 남자, 24세
주 소 : 발열, 전신 쇄약감, 식욕부진
현병력 : 환자는 3년 전 헌혈 검사를 통해 HIV감염자
로 진단 받았으나 치료받지 않고 지내던 중 3개월 전부
터 발열, 발한이 나타났으며 1개월 전부터 전신 쇄약감,
식욕부진, 기침, 가래, 체중감소, 오심, 호흡곤란 등의 증
상이 나타나 내원하였다.
과거력 : 특이 사항 없음
가족력 : 특이 사항 없음
사회력 : 동성애자
이학적 소견 : 내원 시 혈압은 110/ 70 mmHg, 맥박수
96회/분, 호흡수 18회/분, 체온은 38.2℃였다 . 환자는 만
성 병색을 보였고 의식은 명료하였으며 경부 림프절 종
대는 없었고 호흡음은 깨끗하였으며 수포음이나 천명음
은 청진되지 않았다.
검사 소견 : 일반혈액검사상 백혈구수 5,230/ mm3 (호
중구 92.7%, 림프구 5.9%, 단핵구 0.8%), 혈색소치 8.4
g/ dL, 혈소판수 132,000/ mm3이었고 일반화학검사상
AST/ ALT 90/ 49 IU/ L, LDH 1793 IU/ L, BUN/ Cr
11/ 0.7 mg/ dL였다. 세포면역검사상 CD4양성 림프구수
34/ mm3 , CD8양성 림프구수는 178/ mm3였고 HIV RNA
copy수는 2,590,323 copies/ mL였다. 객담 검사상 항산균
이 검출되었고 흉부 방사선 검사상 양측성의 미만성 소
결절이 관찰되었다 (그림 1).
치료 및 경과 : 속립성 결핵 진단 하에 내원 2일째부
터 isoniazid, ethambutol, rifampin, pyrazynamide로 항
결핵치료를 시작하였다 . 내원 이후 매일 38℃ 이상의 발
열이 있었으나 항결핵치료를 시작한지 9일째부터 발열
이 소실되고 전신상태가 호전되기 시작하였다 . 내원 27
일째부터 항결핵치료와 함께 zidovudine, lamivudine,
indinavir의 3제 병용요법으로 항레트로바이러스 치료를
시작하였는데 항레트로바이러스 치료를 시작한지 5일째
부터 다시 39℃ 이상의 발열이 나타났다 . 흉부 방사선
검사상 양측성의 폐문주위 폐침윤 소견이 나타났고 간
유리혼탁 소견 (ground glass appearance)이 양측 전폐
F ig ure 1. Chest PA shows bilateral
diffuse small nodules on whole lung
fields at initial presentation (Case 1).
Fig ure 2 . Chest PA shows bilateral
perihilar pulmonary infiltrations and
ground glass appearances on whole
lung fields on the 39th hospital day
(Case 1).
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야로 점차 진행되었다 (그림 2). 내원 39일째 40℃ 이상
의 고열과 함께 심한 호흡곤란을 호소하였고 산소 공급
에도 불구하고 저산소증이 교정되지 않아 기도삽관 및
인공호흡기 치료를 시작하였다 .
기도삽관 전후에 시행한 객담 세포진 검사상 주폐포
자충 (P neum ocystis carinni)은 관찰되지 않았고 객담
그람염색 및 배양, 항산균 도말 및 배양검사는 모두 음
성이었으며 거대세포바이러스 항체도 음성이었다.
발열 6일째 dexamethasone 10 mg을 투여하기 시작
하였다 . 항결핵 치료 및 항레트로바이러스 치료를 지속
하며 dexamethasone을 투여하던 중 발열이 점차 소실
되었고 저산소증도 점차 교정되어 내원 48일째 기도배
관 (extubation)을 시행하였으며 흉부방사선검사상 간유
리혼탁 소견도 점차 소실되었다 (그림 3).
내원 72일째 dexamethasone을 prednisolone 50 mg
으로 교체하였고 내원 86일째 환자는 항결핵제, 항레트
로바이러스제 및 prednisolone 50 mg을 투여받는 상태
로 퇴원하였다. 퇴원 후 외래 추적관찰하며 4개월 동안
prednisolone 용량을 점차적으로 감량해 나갔다.
퇴원 후 5개월째 시행한 항산균 도말 및 배양검사 모
두 음성이었고 흉부 방사선 검사상 미만성 소결절도 모
두 소실되어 있었으며 (그림 4). 세포면역검사상 CD4 양
성 림프구수는 280/ mm3 , CD8 양성 림프구수는 264/
mm3로 증가되어 있었다. 현재 항레트로바이러스 치료를
지속하며 외래 추적관찰 중이다 .
증 례 2
환 자 : 이○○, 남자, 37세
주 소 : 발열, 오한, 기침
현병력 : 환자는 12년 전 이성간의 성접촉으로 인해
HIV에 감염되었으나 치료받지 않고 지내던 중 3년 전
HIV RNA copy수 89,884 copies/ mL로 증가된 소견을
보였고 그 후 불규칙한 항레트로바이러스 치료를 받아
오던 중에 3주 전부터 발열, 오한, 마른 기침 및 호흡곤
란 등의 증상이 나타나 내원하였다 .
과거력 : 15년 전 폐결핵으로 6개월 간 항결핵제 복용함
가족력 : 특이 사항 없음
사회력 : 특이 사항 없음
이학적 소견 : 내원 시 혈압은 120/ 80 mmHg, 맥박수
95회/분, 호흡수 20회/분, 체온은 39.4℃였다. 환자는 급
만성 병색을 보였고 의식은 명료하였으며 경부 림프절
Figure 4 . Chest PA shows
clearance of bilateral small nodules
on five months after discharge
(Case 1).
F ig ure 3 . Chest PA show s the
improvement of perihilar infiltra-
tions and ground glass appea-
rances after steroid use (Case 1).
Figure 5. Chest PA shows left
suprahilar lymphadenopathy (Case 2).
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종대는 없었다 . 흉부 청진 상 호흡음은 거칠었으며 양측
하폐야에서 수포음이 청진되었다.
검사 소견 : 일반혈액검사상 백혈구수 3,500/ mm3 (호
중구 68.3%, 림프구 23.9%, 단핵구 5.5%), 혈색소치 10.8
g/ dL, 혈소판수 110,000/ mm3이었고 일반화학검사상
AST/ ALT 50/ 34 IU/ L, LDH 531 IU/ L, BUN/ Cr 11.2/
1.1 mg/ dL였다 . 세포면역검사상 CD4양성 림프구수
74/ mm3 , CD8양성 림프구수 549/ mm3였고 HIV RNA
copy수는 454,676 copies/ mL였다. 객담 검사상 항산균은
검출되지 않았으나 흉부 방사선 검사 상 좌측 종격동 종
괴가 의심되어 (그림 5) 시행한 흉부 전산화단층촬영 결과
좌측 종격동 림프절 종대가 관찰되었고 양측폐에 다수의
폐간질 및 흉막하 결절이 관찰되었다 (그림 6A, B).
치료 및 경과 : 속립성 결핵 의심 하에 내원 6일째부
터 isoniazid, ethambutol, rifampin, pyrazynamide로 항
결핵 치료를 시작하였다. 항결핵제 투여 후 발열이 소실
되고 전신상태가 점차 호전되어 가던 중 내원 14일째부
터 zidovudine, lamivudine, indinavir의 3제 병용요법으
로 항레트로바이러스 치료를 시작하였다 . 항레트로바이
러스 치료를 시행한지 18일째부터 발열이 다시 나타났
고 경부 림프절 종대가 점차적으로 진행되었으며 흉부
방사선 검사 상 좌측 종격동 림프절 종대도 점차 진행하
였다 . 객담 그람염색 및 배양, 항산균 도말 및 배양검사
는 모두 음성이었으며 거대세포바이러스 항체도 음성이
Figure 6A.
Fig ure 7A




Fig ure 7 . A, B. Chest CT shows the aggravation of mediastinal lymphadenopathy and parenchymal nodules (Case 2).
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었고 객담 세포진 검사상 주폐포자충도 관찰되지 않았
다 . 흉부 전산화단층촬영 추적 검사 결과 좌측 종격동
림프절 종대의 악화 및 미만성 소결절의 악화 소견이 관
찰되었다 (그림 7A, B). 발열 13일째 종격동 림프절 및
폐조직의 흉강경 생검 (thoracoscopic biopsy)을 시행한
결과 폐 및 림프절에 괴사를 동반한 만성 육아종성 염증
(chronic granulomatous inflammation with necrosis)
소견이 관찰되었고 림프절의 항산균 염색 결과 결핵균
이 검출되었다.
발열 25일째부터 prednisolone 60 mg을 투여하기 시
작하였다. 항결핵 치료 및 항레트로바이러스 치료를 지
속하며 prednisolone을 투여하던 중 발열이 점차 소실되
었고 전신상태도 호전되어갔으며 경부 림프절 종대 및
종격동 림프절 종대도 감소되어갔다 . 환자는 내원 63일
째에 항결핵제, 항레트로바이러스제 및 prednisolone 60
mg을 투여받는 상태로 퇴원하였다. 퇴원 후 predni-
solone 용량을 점차적으로 감량하며 현재 외래 추적관찰
중이다 .
고 찰
HIV감염은 숙주의 면역체계에 중요한 역할을 하는
CD4 양성 T세포를 지속적으로 파괴하여 면역 기능의
장애를 초래하므로써 여러 종류의 기회질환을 일으키
는 질환이다 . 1983년 Montagnier 등7 )에 의해 원인 바
이러스가 분리된 이후 HIV에 대해서 많은 연구가 이루
어졌다 . 그 치료에 있어 1987년 처음으로 zidovudine이
FDA의 공인을 받은 이후 1995년에는 강력한 항바이러
스 활성도를 갖는 단백분해효소 억제제가 도입되었고
그 후 단백분해효소 억제제를 포함한 항레트로바이러
스 3제 병용요법이 시도되었다3 ) . 그 후 HIV감염자에서
HAART를 시행함으로써 AIDS로의 진행을 억제하고
기회감염의 빈도를 감소시키며 사망률 또한 감소시킨
다는 사실이 입증되었고 , HAART는 현재 사용되고 있
는 치료법 중에서 가장 효과적인 치료법으로 생각되고
있다4 , 5 ) .
그런데 최근에 HIV감염자에서 항레트로바이러스 치
료를 시행한 초기에 다양한 양상의 전신적 염증반응을
나타낸 예들이 보고되고 있다6 ) . 이러한 반응의 기전은
아직까지 명확히 밝혀지지는 않았지만 항레트로바이러
스 치료 후 CD4 양성 T림프구와 CD8 양성 T림프구의
증가로 인해 숙주의 면역 기능이 부분적으로 회복되면
서 불현성 기회질환에 대한 면역반응이 나타나 생기는
반응으로 생각된다6 ) .
HAART를 시행하면 HIV RNA copy수의 감소 및
CD4 양성 림프구 수의 증가가 나타나며 환자의 면역체
계가 부분적으로 회복되는데 면역체계의 회복은 크게
두시기로 나누어 이루어진다8 ) . 초기에는 림프절 내의 림
프구가 혈액내로 재분포되어 CD4 양성 림프구 수가 증
가하고 후기에는 지속적인 바이러스의 억제로 인해 감
작되지 않은 (naive) CD4 양성 림프구의 회복이 이루어
진다9 , 1 0 ) .이 두 시기 중에서 항레트로바이러스 치료를 시
행한 초기에는 림프절 내의 림프구가 재분포되면서 주
로 기억 T세포의 증가가 이루어져 기억항원 (recalled
antigen)에 대한 면역반응이 개선되는데 이로인해 기존
의 항원에 대한 면역반응이 나타나 다양한 임상양상의
전신적 염증반응이 일어나게 되는 것이다1 0 ) .
HIV 감염자의 결핵감염에서 HAART 시행 후 발열,
림프절 종대, 폐침윤 등 다양한 양상의 염증반응이 보고
된 바 있는데, 많은 보고에서 전신적 염증반응의 감염성,
비감염성 원인에 대한 평가를 시행하였으나 다른 원인
을 찾을 수 없었던 경우 항레트로바이러스 치료 후 면역
기능의 회복에 의한 전신적 염증반응이 나타난 것으로
결론 지었다1 1 - 1 3 ) .
본 증례에서도 결핵치료 이후 호전 중이던 임상경과
가 HAART를 시행한 초기에 급속도로 악화되며 발열,
림프절 종대, 방사선학적 이상소견 등의 전신적 염증반
응이 나타났다 . 주폐포자충 폐렴, 거대세포바이러스 감
염 등의 기회질환이나 내성 균주에 의한 결핵감염, 저순
응도, 약물 부작용 등의 감염성, 비감염성 원인에 대한
평가를 시행하였으나 그 원인을 밝힐 수 없었으며 항레
트로바이러스 치료와 시기적으로 연관되었다는 점을 고
려해 저자들은 발열, 림프절 종대 및 방사선학적 이상소
견 등이 면역회복에 의한 전신적 염증반응에 의해 나타
났다고 결론지었다.
HIV 감염자에서 HAART 시행 후에 나타난 염증 반응
은 결핵 외에도 다양한 기회질환에서 보고된 바 있다6 ) .
Jacobson 등1 4 )은 HAART 시행 초반에 거대세포바이러
스 망막염이 악화된 예를 보고한 바 있고 Race 등1 5 )은
HAART 시행 후 비정형 마이코박테리움에 의한 임파선
염이 유발된 예를 보고한 바 있으며 Nigro 등1 6 )은 항레
트로바이러스 치료 후 B형 간염바이러스에 의한 급성
간염이 유발된 예를 보고한 바 있고 Woods 등1 7 )은
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HAART 시행 후 크립토코쿠스에 의한 뇌막염이 발생한
예를 보고한 바 있다 . 이러한 감염성 기회질환 외에도
림프종이나 카포시 육종 등의 AIDS 관련 악성 질환이나
갑상선염 등의 자가면역질환이 HAART 시행 후 악화된
예들이 보고된 바 있다1 8 , 1 9 ) . 이러한 다양한 염증반응은
HIV viral load의 감소 및 CD4 양성 림프구의 증가와 연
관되어 나타났고 그 임상 양상은 기회질환에 따라 다양
하게 보고되었는데 대부분 전형적인 임상양상과 다른
비전형적인 양상으로 나타났다6 ) .
염증반응의 치료는 기회질환에 따라 다양하게 제시된
바 있는데 Furrer 1 1 ) 등은 결핵으로 치료 중인 HIV감염
자에서 HAART 시행 후 나타난 전신적 염증반응을
prednisolone을 사용하여 효과적으로 치료한 예를 보고
한 바 있고 Chien등1 3 )도 폐결핵이 동반된 HIV 감염자에
서 항결핵제 및 항레트로바이러스제 투여 후 임파선 종
대, 발열 등의 전신적 염증반응이 나타나 prednisolone
을 사용하여 성공적으로 치료한 예를 보고한 바 있다 .
본 증례에서도 전신적 염증반응으로 인한 임상경과의
악화를 스테로이드를 사용하므로써 효과적으로 치료할
수 있었고 외국의 예와 마찬가지로 수개월에 걸쳐서
스테로이드 용량을 점차적으로 감량해가며 그 기간동
안 HAART 및 항결핵치료는 중단없이 지속하였다 .
HIV감염자에서 HAART 시행 후에 면역회복에 의한
다양한 양상의 전신적 염증 반응이 나타날 수 있는데
이때 우선은 다른 기회질환이나 치료실패 , 약제 부작용
등의 감염성, 비감염성 원인에 대한 평가를 시행해야
하겠다 . 이러한 평가 후에 다른 원인을 찾을 수 없을
때에는 면역 회복에 의한 전신적 염증반응을 염두에
두고 항레트로바이러스 치료를 지속하며 스테로이드
등의 약제를 사용하여 이를 극복할 수 있을 것으로 생
각된다 . 그리고 HIV감염자에서 HAART를 시작할 때
에는 불현성의 기회질환에 의한 전신적 염증반응이 나
타날 수 있다는 점을 유의하여 임상 경과를 주의깊게 관
찰하여야 하겠다 .
요 약
저자들은 결핵이 동반된 HIV감염자에서 HAART 시
행 후 발열, 림프절종대, 방사선학적 이상소견 등의 전신
적 염증반응이 나타나 스테로이드를 사용하여 이를 효
과적으로 치료한 2예를 경험하였기에 문헌 고찰과 함께
보고하는 바이다 .
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